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' 1 . RL.lRIS DE PAZ 
===========-- - -·:-=---= =~ 
ftoio de la regeneración hnmlÍna; 
pues al partim~¡j de un mismo pnn 
to debemos seguir unidos Rin die 
iinoiones, ni exol nsiviswos q ne da 
lieo ni perj1,1diqnen (en apal'ienoia) 
el oredo á qne pertenecemos. 
No vemos -que s razonable, qne 
l~s adeptos de tal ó cual Centro, no 
puedan vjsitar á todos los que ba 
yan en In. lttoalidad, ó si se quiere, 
-á aquellos que no traspasen los lf. 
mites de lo qn_e aconseja la ratón y 
el buén ·sentido; pue~ leyendo, vien-
do y oompa'r.ando, es como se aba-
ja 00 nuestro vastísimo o.ampo. 
Esfamo <UU!.!t>rmes que por no die• 
poner de un Oent:ro capaz para con· 
tener .en su seno á. todos los aclei,tos 
de la localidad y pueblos limítrofes 
tJUe desearan visitarnoN nos reo a-
mos en locales \lpartes, y po1· con-
siguiente, en distintos grupos; pero 
esto I!.º obtJta para qne nos demos 
la mano y nos favorezcamos en ca , 
fl:)s lteeetiarios. 
. ~" ~- • ~ ~iso que todos los partida-
riQs,. i ,nuestra escuela con venga• 
mos y: estemos de acuer _dn con estas 
palabras. No es Espiritista el que 
devnelve ofensa poi· ofensa.; no es 
espil'itista el que por envidia 6 ma• 
la fé mira con prevención á en_s de.-
más hermanos; no es espiritista el 
orgnlloeo y egoista; no e@ espiritis- . 
ta el que procura sembrar &!)tago-
nismos entre nosotros oponiéndose . 
. a Jl~n que e8 lo que constituye 
la fnerza; uo ea esp.:ritista el que en 
:"'81 tdedespoJarse poco á pooo de sn8 
11a1ionee se deja arrastrar ~,. ellas 
~bataonlizando la ten da progresiva-
e bemoa emprendido los que--., 
:tamos cubiertos por la ~I a 
ban1lera de LIBERT • l9D,!L· 
AD 1 FBAT.EKNIDAD :13{,'~r-
ftie tenemos LIBBRT,Át) r~- , 
tar , queiarnoa en el oaQI cfel · 
oa si 1u,1 ple.Qe, pero te 
y mientrRs más lúci<las e'\n nues-
tras ideas, mayor .re pon t1bUidn.d 
oontrirnmo á nue tros propio ojo . 
La JGUALúAU debe de existir 
entre noflotro , puos no dehemo 
troleccion11rnos 1 porque le, ellpíritn 
buenos r¡ue noR 1\ i ' ton no se fijan 
en)as vnnRs apariencias mundanas, 
sino en la pureza de coraz6n que 
llos anime. T11mbien 111. }"H,ATER· 
NIDAD no debe ser para nosotros 
una palabra hueca, vacía de senti-
do, nó! Arnemos todcs nuestro es• 
fuerJ'.oS pam qne óst11 ton~n alta, 
altí~ima preponderanci entre to 
dos los espiriti t,u · raoionali tas 
criAtianos y qo" la hermc i ima 
beldad sea la qne ilumine -nuo tros 
pasos por la escarpada sonda de la 
exi tencia 1errest .re. 
Rs preciso, pneP, que siempre de-
most.remus qne estfunos penotmdos 
de COMO DEBEN SER LOS .E Pl&I· 
TIST.A.8. 
A. G . 
OON ESO 
lnternaciona ··Espiritist~ 
Oolebca<lo en Setiembre de 1888 en 
Barcslona. 
PROEMIO 
' del Vizoonde de Torre Solaot 
( 00:NTINUAOION) 
A pesar de que murió a fines de 
1858, no cono ó las obra11 de Alliin 
Kardeo public as antes de esa fe• . 
cha; si laa hubiera tenido como 
gufa, N uramente habría evitado 
la oba 6n. · 
.M r. Henri Carrión, hombro ilns• 
. tráelo., eeoritor politice,, director le 
· un periódioo de Cambray, que ~r 
~.!-i-.t:•vuot red4otó 
• 
• 1 
t 
XetttetJ 111,Y l'et:ooation ika Iüjwit~. 
-& -~• · de·ser oatélioo Mr. ·Oarl'icíl 
- reoonocié q11e e otra los reR él ni: 
tratumba que re¿ip,•nden á. .n·t1e$ r'il 
evocación, 'bay · tambien espfrtt s 
.buenos (los j cualés, JiaturafmdhU, 
'han de ;inol-inarnos al ' b!'!u), Y.. fttÍe 
. sobre los malos puede '.~jeroe fel 
·6l"i0oad·or :benefioiosa. in1:fl:uen'bi · . 
Ya ·que.1 heino~ ·mentado ' el ·te fj,. 
monio de eSf/ >escritor fran:c~s y oa 
,. tóli~o ; ~·o Mvid e.mo_s. el_ (le f tr? 
hombr~ 1ttistr11do; tam'btEPl ·escritor 
m-án~s y cHtólfoo, lltr. O.' de 'taro; 
· che Herón, ~e tuvo ucasí6n de vi-: 
sitar é intefr gar ep 1fn~va · Yófif á 
Itte berrnaoe.g FoX'6 y en. hó ··artículo 
. .... ¡ ., . ~ ~ ~ 
sob1·e los mediu1na dme11·icanotJ ·testi :. 
. fioó la. ·rel'ilidad do ·· los fJn6men6s, 
despn ~és dé 11nmer0:1iiR 'pru b1\~ que 
no puitlíero ·n-deju dnd!!.S' ell él ' ni en 
un amigo suyo, « ay inteligetite, y 
c~n1 de: una dá las · poteooiils "ª-
ropa11s,-JJ amigo qne le acompañó en 
aquella visita. I.Jl\roch~"H on' ~e· 
moe~tra en sn artículo hostil ·á los 
-espiritistas.' . ' .. 
. _,,."Uºª 'dé l~EI perso 'nas ' mi s co1hpe• 
\é~te~ que en ~qaella épocas~ oqu• 
. r .iron de h,t1"tenómeaos, laé el-0011-
aa de Tristán., miembro de varias 
sbciedad e~ pierítf,fioas, antqr 4e · la 
o 'J)r~eoherohea liur~ q ~lt¡/48'. ef f luvea 
terréatres, q~~ P.Or ~spao10. de ona 
renta s.ños se oons)1gr.6 1 á per.seve. 
rantes estudios obre los ,ff.uidtu, y 
- de ise ou 1853 á estua,a ·r, la~· eme 
· 'lla~.,giratoriw.> bn,;aQte)argo ttem , 
p " no vió eo ·ellas iná& fl \ie, 9n !eu6 -
méno , de rota Óión eléctrJoa,. r~(Jno 
C)'iendo sobre la rnesa gran p~1Jti~a¡l. 
. de -fluido nervioso, que era tr1,s-
m,ti~ por la extNDiid.ati."de les .de 
· ~º.~ df3 las ~Jllonas operaate\; • p,,ro 
. . !arde ele fn~ jmposi · .. --dioo•-
di1J14r, q:\l.8 el'fer&neno ta~ meaa . 
pif'~ era del)i:do '4 la mten,enofdn • 
'•-i, a~rn. ·.,,.,,tafi,icoa.»· cQai"8 · las 
~~a;glraQ .. .4 QQJ11eoue110U1 de ttni 
- f . ~• ~ cu, o I011 . 81 ; 
.. ' ; 
1 • 1 .. ~ • r • 
i -l'l'~h tan .l't .int~rv~~'!,i6n.> .. , . 
t Atír,1t1ªR~ los heqbqa y e~p}loá·ll• 
dofos ei;ún .la teori11 , d-e ,.M. dé M.¡r.. 
v~!f' <J~tel~geii.Qias, se~vida~ . por 
flnül s, ,tomados , y ~,nple~dqs por 
e las~, teor\a que noso.troe acepta- • 
~ , ..,; • .. • 1 
os ijt' ~ qo ql _ seqtld$> d.e con· 
qú1c~t ~f1'o,e . \S.\ ~e obedeo .i:. ~iem~ 
pre~ t~, ,i eyes de la ~é\tQtT!le~a;,..ha-
1rarno~ otra~utori,l!'d re~p,etable, ~ql 
apate ~a .gtaio~ . gra ~icario del ar-
zofüspa~o d.y .f.a.1,'i~, d9ct ,or j. la . 
ve,\ eB•~~ol!>_gf¡i,. ' en. Medi_oioa y~ 
ho~ q~1en, ª.,&~~ qu~1os fenJ; . 
menos llamaron Tu. atenciór~. 4eo.t.,1 
«He visto girar las m~~as, b~o -~ . 
aplioac16 de la. ~un<_> del hqmbre, 
sin ' ning es,fuerzp ~Q.81lalar. .pur-
su parte, y · .basta oo~ •~ v.olunJ,ul · 
bien ·re8'l.f,Blta d-e no JtaQ~rlo;,.,. las_ 
ñe o ido' habliu á su manera .. .. ·.,.; 
ht} 1vi~to, he oilio, he ~tó0~do1. o,:e pa.l, 
pacfo, y me ha aseg~ta~o .. por todo&,. · 
los medio11• p.osi bles, d~ . qu ~ ~o ha-
_ b{a engaño> -cAsí, 'pae~, 'f\"ay allí 
fenómenos i:le peosamiento 1, li,_~ ~n 
teligenaia, <le raz6o, 46 wl1mtatl, ,.. : · 
de 1ibe"rta<l .(ou311do s_e.ni~gan á eon_-
testar) ...• y tal~g oaasa¡j, ban sjdo . 
si~t\1pre na:ma~as por los -dlóso_fos 
espiritas 6 álIQ.as:> -<Los uptr1t 
en cuesti6~ veo, pne-4., !DIÍ& 
más lejos qne : nosotros, y l. 
las veoei ·no ven con pre·ct.@ ,n ~ 
d'ioe:11~erdád, es oo~sta9j1 .qn~ sin 
ser inf~libles, ven · cosall á·et otro.~ 
mno-dh'v del nuestrQ 1 qu~ no11Qti-oa. 
. no ·apercibimoa.'>~«Sasdn ~ lo gué \~¡,-. 
viakl pído, respondo o~o . aep~ri1t'd , 
-r q11•no son búen ·o~ e~p{ritns! es a~- ' 
oit tnistros · ,1e la 'f'olno.tad ·¡ de la · 
palabra de ·oios. > . · · , " ... 
. Frente~ . ~sta opint6d 1 ._fnli~rttiai; 
ble -0n buena li'igioa y oónt~.ar1a á la ..... 
reaiitlac, de los hechos ;-:~m· apo · o 
de la raoiona1 .. ~sis e~D~~itist~, . &· 
gúti ' la cnaf no. e~ j asto nt lógioo ~d: 
mttlr qd~ p~~a~ nomthd~ar~e e~~• 
pfrltow:m~lt~~ y 1e~ esU·v&~~4o a. luif-_ 
.. tiu~n9-s • · JJ.f el· ~stlµitnu . f_ 
JllLlBI8 DE PAZ . 
· ·ud ,le iloctor eh dereol\o oan6nico, 
teológo · magnetista, rtúlnía fa pre 
-oloaa condición de sel" · msdium, ha 
liándose · po '10 t~oto en la,-t m,a fa. 
. vorables cironnstanoi~ para la ex• 
~perhn8ntación, y cuyas ~pinlones 
. h1m de ser de gran peso e~ eJ ,l~ti • 
·¡io. Ex_pó~olas err b~table. rolle-
-to thnlado E:camen ílea doctrine, ,u · 
M.M. tle M,,;«;üie et de Ga,pann, en 
que contesta á uno y .otro cpn he~ 
~hos y oon lo . ebatibles . razona· 
mientos sur~ 08 de esos beohoR. 
' . La teórla de ta reminiscmwi,i ó del 
•tlejo lül . penaainie~ito,, soate ,. . ' 
por el conde de , Gasparinj queda 
,. -oompletament1' refat11~a e~ el folle-
to -del abate Alminagua, o n hechos 
-. de BU ll pia éiperietfu"a; , 
·En caanto a¼ 1 'deniooisDo ·exola• 
sivo'' -d~ M: de Mirville, lo<,orµbaté 
d.ioho -f<fl eto ¡lerf~o.tamé1rte con· he• 
.chos de so_nan~bo.U~mo y ita las me• 
liae, y con objeocio .nes que aquél 
preténdió ·_contestar, per'? sin ~onse •. · 
gufFlo,j pesar ite toda su ' ilustración 
· laa.bili a • · ·4 • . 
' ·· · : (Oontinuarj,J . 
La ley religiQsa en el Universo 
es amar: amaos los unos á los-otros. 
En ee to la ley 1 los Profetas y 
Je161. 
La infracci6o de esa le_y es, el 
eg9ismo. _4Cuál tlebe ser el castigo, 
Amar, aprenderá ,mar: esto _e!, el 
Altruismo. 
El castigo consiste en aquello qa,, 
~e· necesario hacer para que la ley 
infringi1la. se rest.ablezea. . 
S~n.ta Tere$:1 -<descubrió> que Sa-
tán eetab• ~n eJ -A verno porque mo 
amaba>; éi dia e-que ame> ·Satán 
abandonará su antro para eer Lua 
bella alrededor deLet~r,ao foco ... 
· El dpscnbrimie1;1to da la moÓja 
a~ A:vila vale mát, qneel de Newton; 
éste desoobr:ó la atracción univer-
sal de los cnerpps; aque.lla descu.., 
brió 1B atraooJón universal de los 
e~pfritus, y los espíritu~ sou •ouer .: 
pos qninties~nciados: valen )IJás. 
i Y qué es ,el amori El amor es f~ . 
licid.Jld. Ám .or -~s ser feliz. 
. ' 
ta Voluntad áel Padre e$~laµy; 
la ley es el amor; el amor es la f,eli:.. 
oidad. ., 
a rey. de Dios es,. p~es, que .,~~-
ilios-fi · · ces. ): . , , .. 
l>ero -para &er felices no 1,astá la 
voluntad ' el Padre; es. l)~oesario'ta 
voluntad nuestra. ' · · · 
No basta la Loy; es necesario 
Se-COQJ.pÍa por DOl,\Ot.l'ós,. : . _ -
··.La ley inonuiplidá e~ el ª 
hombre; la ley cumflicb es la eli- _ 
oi&ad del hombre, . · . , 
lJ?ara qué &moñtonar leyes &obre 
·toa homb'roa del h_ouibte, que él nq 
puede Hevari ' . . · · 
, . 
~- . t. 
a obra .de la evotuoióo -religiosa 
.eonsi~ie n esto: en simeliilear cá----· 
da vez. máe 1 coneeptó d'6 la Le.1; 
y la obra evolaui6n ohfttUlca 
cottaiate"illl esto -otro; en Di ulhpli- · · 
oa, . cada · v~ más ~os oon.oci~ientoe, · 
en . ,u~meatar-cada vez nuis ~aa ali: 
· (r.11 · ' · citidadea ~el oereb ~ bil .. · · 
Toda lay m ifíoil de ente11der, tl pr~ci4>io vamos no querien(\o 
que el ham ·br~ nede mprender poi que no St'bemo !l: somi'il booen• 
por sí mis ·mo y on las u ente$ dt1l tes. · · · ' · 
oouocerqne re sonpropiKs, 1nenece - Así pa .amos los· íntorm nab,.lesci• 
sita doctores que 1a expliquen y e.o clos de la vida mineral, v.egetal y 
menten,esta ley no es d_e luz, porque animal r los primero .a pasos · d6 la 
es obscura, y no es de Dios poriue vida racional. · •~ 
Dios es luz. Pero marc ·hamos: De la p1e,;'lra 
Todos los hombres nos sentimo s al hombre, que enormé distanóia · 
naturalmeRte inelinados á cum Iir r'ecorrida! Todo esto lo p1uamo¡,¡ i,-in 
fa ,Ley ·p<;>rque todos los hombres darnos cuenta, por · tá.nf ; no q\lce• 
buscamos con a:á:n la fel'-ci«Iad. riendo ni sabiendo. 1 · : . 
F.s absurdo decir que ~ el hombre- . De~pués, cuando tlegainos ·á cier· 
Ele siente naturalmente más inclina . tara en la ·espira'.I trazada pqr . 
do al mal que al bien .. Sucede todo la as censión humana, marobamos _,_ 
Jo contrar,i~. ' ·. ) ... ~ sal,iendo, donile ·vtm os y queriop. ·•/ 
Lo ·qn ·.s~dé es ne quivoo a el do irá la F eHcrdad q·ue as ila n'íeta. 
en.mino que oolldnco _al bi ~n, porque Ma · hamos h 1icia ella porque ~a- • 
no conoce ~a~tante; lo qn-e pasa es hemos t1ue nos espera esde ia ,b inh 
e no ve la luz porque e~ ciégo. tio~ y queremos ento;.,ces i_¡ bá.oia ·. 
_Pero él llegará & conocer mucho olla porque ella ei la.ley divin~ de ~ 
y á ve).' !>as'tante, y entonces, a~í en• une tra naturaleia egpiritual que · 
1qp Ja piedra ·desprendi-da ·ae la sn nos atrae con fae1·zas cada vez más · 
perfi..cie maro'1a i_ll'lpúlsada ' háci!' ·et irresistibles. ' · - · ' 
oe-ntw de la tierra _, Óada vtf?. má~ _¿Para qué fin fné 01:eado el . hom: _ 
aoJléradamente .. hasta 1Jeg r á él, brn? Para amal' l' servirá Di9s en 
eu.l) no_ dejará de ser pie el ra. para esta. vida, verle y gozt,-rie en la otra, . 
tomar ot-[la. fQrma, ,d-ej~ra de ser r,-e'• ·: ice el cate9i3mo: Pero esto es muy 
sada y pegado al soel<:>, para flot-4r la go. . • • 
como fluid().. iu.1ponderab e _ ín,á llá El · fin p·ara gu_e fué orJ.ead 'o ol 
de la:; nubes; así el ho bre ~)'e - .',hombre os .... °(~a1·a ser feliz. 
yq. de cato.ratas e-n l{)s _ojos ·de ~h_ua, . i-06mo llega i !ier'féliz el homb1·e 
o~rá. en los senos nfiiti w el bien, qu~riendot Sr,bíendo querer; . 
la :verdad i la "'lte11ez-a, a r · d por · l,, T cómo llega á saber querer~ Co -
una fuerza oaaa vez ma ór, · eantá . rfio-se sabe~ tod~s las cosas, 1 apren-
fudrz l amor, y a't 1 tle a a· asé " dieudo, . . . . . , . 
cent . cou_ rMrá · en on · pnnto ¡ \; ü6mo se aprende a s~be1· que· , 
luminoso del div·uo fooo; despn~ · rnr ser felizf Ooo la e~periencla, 
de haber dejadt> en •la zarz s del qua es la gran maestra. . . . , 
oainin.o de las en,oaTnRoiones el ve · 1 iY la oxp~rieóoia._9,ónde s,e ~dquio 
114n de la animaliflaJ qne e's bttrda . ref En ls,.13 innttmerables eoc.~i:na--
espiritual susta.nci~ . . • cfo:{es que el -espíritu vive a ttavé~ . 
El hombre es, p·ues; d e1'0 de · de la oarl\e, ' y ep la vida 4..ae tiene 
acelerar ó retrasar el oumplimíeiit ·rae-ra de la carne 11. t¡~v,éa ~el espa• .,;· 
e-en destino ·que no es1J ro ql_J la_-. cío infinit~. . . , . 
elfoidad.- · · '-' ·,, • · R. Jla~ie~zo Üiftr!fn. -
""aino se llega á Já fetio 1 · · · 
q ·1enc!~yq.ae1'i.endtt: noft\ü; · _' 
y sa~i~nd~: de todas maoo~atc•~ • · 
mos á ~11a i ulsados o~ el . ffi 
EL 1RI8 DB PAZ 
•, 
Mt,tilde .Aloñao. 
. 
...4Por ueno en"lll .ohiao • 
me, 1 taéro suelo~ ::: ·; : .. 
sin encontrar 110 con11o'elo • 
a íu eepíritú abaíldof . ; ... ~ 
\. • 1f ,.,. - ~ 
tPor qu~ ti tan tri~te-y funesta 
su suerte desde la oooa, ~ 
;y ■i oon 1' cosa alguna 
. pid€' á Dios, .no le 0onteetai 
V ése en 111 rQlltro la bu~ha 
del dólor que ,.el atmaenoietta: 
tpc>r qu~ .un.aer bueno , la tierra 
viene aoo.tl1'n malar relJat 
.JY 11q~el qáé ,Ía~nor m~ncifla . 
eo BU pecho el Qlal rebnv.a, · · 
r ._ué. de riq aeza .. goza 
•l mundo á 111& pi&. se h 
' 
:Y el hombre qut·ain pleclad · 
na . morar.ente, . . . 
qu.S tan vil a.u.c-.enu, 
v4 OD la proaperldadf _ 
. 
de igual modo la maldad, 
De este r q razón 
busca ans o el naamiento , 
y el alma sufre un tormento 
sin dar con la solución. 
Solo al sabio espiritista 
su eingnlar facultad · 
le muestra con claridad 
ee por qué ante su vista ; 
_ .María Porrilla,. 
LOCOS Y tOBUOS 
1 
.EL .lRI8 DE PAZ 
fo n á visitar el observatorio de S. 
Franolaoo, •on e. el Astrónomo les 
eneeñ6 los dif tes astros por me • 
din del telesoop1 , •1 1 itnpresi6n 
fuá tan grande, que Ambas bajaron 
Jaw e&flalet"as, solo para ser oondnoi -
dae al Maoioou1io. · ~ 
El Espiriti limo no hace locos, s«~ 
lo ee el resultado de la ignorancia · 
que provooa la locura . 
BI gran esoollo con que nos ro 
pezamos en el espiritismo, resulta 
de la perversidad de los ~res que 
moran en este neta. i no bu 
hieran tanto" ori~, tendrfa• 
moa t tos e11p r1 de igual oati 
ore . !Cstos son s 4º" conducen á 
e8o& berm s á la locura, e11gañán-
doleA y luego desamparándoles sin 
piedact. Por eso habló tanto Jesús 
de loe fariseos, porque eraq sepul-
turatt blariqueadae. , 
Aconseja ~: pu , ~~- v,stro• 
hermanos que paezao el estudio 
del Espi _ritiemo, que no bmqnen la.. 
cauu por el efecto, sino qn stu . 
dien la causa, as{ comprende n el 
efecto, y serán eepiritist 1s cu~dos, 
baeno9 cientftlcos y vordadero~ filó. 
aofm; 
KtJ ne<'88&rie poner oot.o ¡ c,s\)j 
oentros donde Ja f¡noranci11 impnl 
sa á s11s ooncun.eotes á I iieu 
méa ridfonlas. He · f qlle 9 
infeliz de es.tos ~ dijo o 11 .. : 
cMi padre aa.fre año e · o · 
espiritual porque tle119 ti . 
de JJO madre colgado del. 011 
está oprimleoao. 81ffrfa aúa -- -
en dlas atrás. porque 1 ' pretaba la 
cintura el .espfrita de adre, _ 1 
tenla colgado el de mi he an e 
una pierna, p..ero r medio de- ora• 
clones hemos podi o quitalll.e ,_.toL 
dos últimos.> · . 
Sl pndi,ramos evitar esos oe~fi,oj i 
espiritl1tu, se evitarían tantee pei'· 
canoea y aerfa para mayor 1w1,-..Aa1 L, 
--Ha fallecido el veoiQO de eate la& 
Jo8' Maria Rivera Diu, d · 
vida nos proponemos dar les 
alguien tes: 
JC zaremos por ecir que el 
hombre cuyo Rombre oupa estas 
Hneas, era nPo de esos seres ignota• 
dos. 
José Maria 1 era pobre de 
bienes materialeg pero rico -tle vir -
tudes. 
Pero , sus tendencias poUtioaar 
nin~una. . 
iY su religióe! El mátex:litiottt 
cumplimiento d sus sagradoa ele, 
beroiJ. · · 
! Era ftloático1 es decir, ¿le gas~ -
ba mucho irá misal nunca le vimos 
seguir por -ese camino. 
Y confesarse, tampoco. 
l Ayunaba f guardaba vigiUat n~·-
da de eso; él decí11 como todo hom .. .. 
bre que aabe raciocinar •ne el bo~ ~ 
bre debe alimentarse · para que .au 
cuerpo pueda guardiar un regular .. 
equiliorio á 60 de poder trabajar 
oon agilidad y sm fatigarse. · 
1Entonces era un sabiot dirá ~-
gonos; pues nada · de e8o. Era . an 
ignorante 001110 la _generaljda~ del .. 
. proletariaJ,,. Pero en verdad, era 
u sabio en moralidad. · 
1& eao eta, el trabajo. 
iY sus Iibrosl el hacha, h azatla · 
y .el 1nachete. . · 
Mas, fué buen eeppto, nen padre 
y bu4$b amigo; pueetó .. que no solo 
no hac1a mal á nail{e, l!i~o que h~-
ofa todo el bieli que .en sus alcaooes-
e,taba. •Y por esas pruebas •1ue ob-
M9"amos duran!e el tiempo que le 
oenocimos-porespaoio dE. 25 añoa-
oó1Qp1:end~s q ne debié sér tam • 
bien .a, hiJo modelo. 
,4Pueéte pedirse · m,a de 
d 1191tfa saorosanta cree~ jo~altroJ · 
rw;:r....~ Ab! quizá y sin quizá muobos .do 
-- --· 1 • d~ a 
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muy lejos de 
·reunir las dotes de moralidad del 
hombre cuya vida · ejewpJar · nos ha 
movido á e11cribir estas martraz as 
· lineas. · , · 
Su ~nfermedad era algo ' osa, 
pnes 'se .a:p~ de él una t rrible 
hidrop ~fa ~e Je ·duró algon tiem-
pó -que . . v.ino luchando 'entre ·la vida 
y la mn~1-te; pero sin rendirse ante 
aque•JJá ·,enfermedad monstruo que 
le dev . ba, y' ~ID:!1ri6 -~egúu vívj6; 
sin pm)lunciar un quejido. · 
Al~nos,dias antes ue pos~rarse 
l_tt dijhoos: «Usted cúrese y tmte de 
con ervar sn vida,> contestó con 
aquei1a dul~ "' :sleu1pre : «Lo 
que ós p~r e~ e _>aunqli~ l,a-ga las 
diligooúias, 1.;ne pafece qite _me cues-
. ta ·sucumbir.> , : · '.:.:1•. 
Su-postración füé coth; y Ja no 
c\l,e antes d~ su partida nos dijo 
taml>ien: cNo es posible qu~ yo1me -
da vivir más.> · . 
. Y con todo · sn conocimiento y 
oon ea. onversaci6n natural, exhalé 
tn · tttirtnr •aUento como .á las diez 
de la mañana signierit&,~ do"s del ac-
tu~l, y el Miércoles 3 se le dió se--
pultnra. 
1¡Sn cortejo? aneglado á EtU clase; 
pero los vecinos que le acompaña-
.. ron se tlispntaban pQ cargar el fé-
n~o. . 
¡Y cuanta vanidad y cnanta poRJ. 
á1 pa1a loe qne tienen dinero, afin 
ua seaR unos monstruos sacrifica-
res 4.le loa de111ál' seres humanos! 
Sus deudos, á loe ·que ~nviamos 
~e'stra 'sincera expresión de eondo 
ebbia, baa e;gperimentado púes un 
acfo muy\diftcil d~ poder H,nar.--
·•·u e¡¡pft;tn no dudamoa. habrá 
aspaeado loa • lltn brales q 11& dan 
i,trada a\ la maneió~ de mo.ran 
s espfritue do luz. · . 1 
,, . . . - .,, 
~•pfritu diol:io~o qué supiste. ven-
í más. terr:~ler ~rlbnlaq1 óes 
d.- nt~ t .eno· ·•n 1 
•:::.e:=::-
A dios, pnf'ls, y oo clejn's de enviar• · 
me los e:fl.u vios de benéftoa pro 
tecoión. 
Fmutino Iaona. 
Campo ,le la Cidra 5 de Abril de 1901. 
EL ESPIRl1'1SMO EN U LIBERTAD 
Atras los clogmas; las imposicio-
nes at1·á!; d(>ntro del Espiritismo, 
nadie · por otro. .Ni hay ni 
queremos on fi.c(, i ha.y ni quere-
mos frailes. Nada or manu to; to-. 
do por aon vicoión. La Filosofía, ei 
ejercicio de la zón · y us demos• 
tra.oiones, loª heQhos. 
Juan Oanter. 
· La an torcba de la verdad q úema · 
mnc as \"eces la mano del que la 
lleva. 
· Pittígora,. 
+ 
LqR oradores ¡,ien.san más en ha- · 
blar bien que en ºº!-~r bien. 
D-iógene,. 
' . 
Haoemd\J m.ay mal1 en culpará la 
pobreza de, hacernos mfelioes, qnie11 
uoa hace aerlo es la ambición y nueg. 
· troe insaciables deseos. 
Epifieoto. 
. 
Np se . 4ebe amará sus · amigos ·pa,. 
; ra probarlos, sino probar loa para 
.amarlos. _ 
Teofra,to. 
+ 
el 
. . 
I 
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.El qiejor talento consiete en ha -
cer valer el ajeno. 
+ 
La esperanza eterna del espíritu 
es no desesperar jamás. 
+ 
El verdader6 sabio es el que 
aprende da todo el mnn 
-Nacer no es comenzar. 
R e_11naud. 
'MI qne sabe que no sab~ nada, 
a1guna cosa sabe. 
-+ 
Lo más dificil que · h-ay, es $uar-
dar un secreto, saber omplear bi n 
su tiempo, y sufrir injuria .s siu mur -
murar. 
Ck-ílón. 
-
· ta encarnacion 
y la áesencarnaéion 
-
' .. 
111 . 
Sentado q~e el fiom~re • no.ha ve-
nido á la tierra para hacer la vida 
del parásito socia 1, ni l,llenog para 
rendir pál'ias al _ tina.ri _mo trazado 
por sus antece9Qres, sino que como 
espfritn ha de propender al mejora -
miento y pE)rfeocióñ por medio del 
estuaio, el anaHsis é inv-estigacióu, 
forzoso es que se afane en escudri-
ñ-.r la rerda 1l y traer t\ t barnani ~ 
jad al convencimiento raoional de 
las cosas. 
Bas:ado en ta atural rt1-1.6n, 
. :ilD&Oll ti 
conquistar el anatema <le, algu 
fanatizallos, tambien hab1·á de p 
dnciraos la bendición de aqJlel 
que tienen cabeza par_!l pensar, 
razó ara sentir y ojos para :v.er 
'N stamos conformes, eñ nu 
tro concepto de o stianoit · acio 
listas, con esa oracióa que airi • 
al Padre común, no se ajusta en 
verencia. i respeto al Dios jus 
carftativo ·v mi8el'Íoordioso de nu 
tra pura reÚgión, ·y la ~ne. mej 
parece inspirarse en la olemen 
,¡ne se pide á UR Dios crqel, ven 
tivo é iraouudo. 
. / 
Oreemon, pu s, que ninguna n, 
jor plegariR. pil'a sér dirigida f . 
divinidad, que la siguiente: <Ea 
nuestro, -cuyo pocler, gra.ndeza,am · 
y sabida ría, e tá de manifiesto en 
portentosa obra d~ la creación; · loa 
do sea tu nombre y cumplida l 
voluntad por esos tus hijos io:fraoto 
res de tn l~y sa.nta y sublime> · 
Sencilla como es concebida · a 
fondo moral, la vener;,1oión f @n 
sión que entraña, esti más .·en~ 
nonfa con la areza religiosa 
coito iuterno que se rlnde á Di 
que no la que re9itamos y come 
mos á continuac1ón. _; 
cPadre nuestro que estás en _] . 
cielos.> 
Conforme con la primera invoo 
c1ón de <Padre nuestro,> porque e 
ella no vemos egoismo impl9ran 
' para sí pro¡,io y· ijf su bien co ectivu 
que es lo razonable; pero disentim 
del ·<q ne estás en los oielós,> porqn 
ello implic,1 oit·cu'nsoribh·le á de~r 
mir¡ado lugar, é. puntó fijo para rij 
dir;' lo q,ue lógicamente le quita u 
de ~03 mayores atl'ibuto : ·cla in 
nidad Jonde ·_gira sn peder eterno: 
· .«Santi 1!ftdo sea tu nombre.> : 
Eso está perfeét , n~da más ot 
tiano que dar honor 1 · qae Jio 
mereo ·e: 
ber,efil}io sin trabajar para su obten-
ción, es violar una parte de la san ta 
ley de Dios cuando nos dice; cga -
narás el pan con el sudor de t-u fren -
: 1ie,> y como en ef;e pan h~bría e re· 
f~rirae al pan del alma, 1, demos • 
: traoo q.wulh., que para a anzar eee 
:rei común ··tüdos; hab_ía qne la • 
or_ar o. 
c}Jágase tu voluntad.,. 
Esto es mny uatural; esa omni-
potente voluntad, no puede ser co 
hibida por n~da ni por nadie. 
cA í en la tierra omo en el cielo" 
ÉstQ es una · anómalfa; nosotros 
· négamos la existencia do ese cielo 
• pretrenta materializado, por seña-
larse en forma muy C1onoisa la rea-
lizaoi6n de una misma vóluntad en 
das determinado lugares; cnando 
si su obra nharoa la d·el Universo 
·:entero 1 que lo con tituyen los dife -
rentes mundos tle la creación, ella 
:ha de realizárse en todas partes · sio 
cortapizaR -ni exigencias. ~ 
· · c.Hll pan nuestro de cada di · dá-
nosf e hoy.'' 
Oon'f01we con úl pe.ricdo de la 
:plef(aria que deb tomarse en Reñti 
·.do eRpiritnal, hasta donde dice: ''el 
pan nneatro de cada dia; pero disen 
timos en eso .de "dánosle hoy," por· 
que .ello io11ica un manclato; y ~i 
aquí ~n lu tierra debemo _s·ser re pe 
tufüos con aquel á quien pedimos 
n favor, con más razón dirigiéndo 
:nos á Dios, ante quien d.ebemos ser 
umildes y_ ma111oa de co,razón. 
• 
cY perdó os nuestras deudas.> 
E~o es._u~a eregfa, pedir que se 
p~rd<>pen nuestras deudas, que 
o eo:a. ~ueatras faltas á 1011 pre• 
toa de 1• ley divina, es- un anan 
· herético que se compJeta en 
sa forma al decir: . , 
•:Aaf com~ oos_otroa perdonamos 
e•t.ros deudorett. '' 
· er1e conaJción aoi en el muir• 
_..u .. 11,&eo11it1•to entre ~ • 
ale u ía, v~ tratar . e r >·jad l!ll 
ens atributo divino . El perdón, 
q\le e borrar la ti Ita cometic:l por 
el sér encarnado, es deber de ale n • 
z:uJo or lll expiaoi6n, poro ex1~ír • 
lo, de ,u ue ·tra puco r~ peto y acat • 
mieuto á. su anta I y; y con m' 
razón ge fall , cuando Dios tod lo 
con ede de antemano¡ y quiere 
q ne quien viola muo I ieuto 
e reflbilite por la 1.pi ción, par 
así ale z la gra eia común á to-
iJo 
11 :ro no je caer 
ci6n.> 
E tu ns un o adía · Orden r 
Dio - qne no je hacor una co, 
sa ma!a; ¡que aridad! iendo la 
ton tao.ióo protl ucto ele u tra . im -
perfeocione ·, 0011 · 1a que bemn de 
luc·ha.r para; p rificarno ; ,cótuo e 
pned~ 01· t~n irre, petuo o que te 
nieu<lo valor p ra sabernos correuir 
de r.ne tro yerro , intentemo que 
v ga á tvitarno la cal.da quien no 
alcanz re pon abilidad en nao tro 
de acierto f Kso e atroz, osa es el 
colmo de la irro~erencia J la u ayor 
estnlticiz. 
'' Mas libran os de mal.'' 
Esto e crinrin . Pedir á Dio 
4ne 110 libre Je t do mal, cuando 
el mal es creación de la criatura; 
pues aquél tod a or, no podía pre• . 
teuder sino el b1eo futuro prometi -
do á todo y por taRto,es el espíritu 
e.ncarµado qua e el hum bre, la cria• 
t,ira, goi~n debe evitar e el mal , 
que así propio se hace . 
cndez Jlartfoez. 
líos áu1eles del 
cura de Quebradllla 
Lo pobre campe inos alado del 
b1UJ patw •le Qaebraclilta , igueu 
dando jaeg o y en \·erd:id w e extra • 
ñf! mnch• •1ue no co o o 
róli cele ti11I e alz ndo la 
• agro.tt11 préáic , eri6d ;oo 
mí tioo e El Ideal O· t61ioo> , .• . . 
1 e ao Jaan News>l 
'eg6n las evel io es del cura 
de Qnebmdilta, lo i bollo , an e • 
lit •, han convertido allí " todo e 
muudo empez ndo por lo~ e lliri 
ti tas qu ban ad rado de us 
oreencia . Kl o o no e p ra me-
no , porque ,qnién re . i te á e o 
agentes viajero envi por J>ios 
en e to tiempo sobre t&ilo qQe 
polula por hi tanto impío de ore( 
dot 
Por Jo l"isto tene e 
fi:i á San Rafüel, S n Gabriel y 
uno cuanto autos e e pad,u de 
la corte cele:dial di pue tos á d:u 
una tournee an · libre - pensadora 
Jevaotando el anémico espirita re-
ligio o. Y preguntó yo· 'ºº qnó 
egtado e ' tará la oret,ncia apo tólioa 
romana cuando no ba bodo el ejér 
cito de car s y Pa les 41ue tenemos 
por aoA, ha necesita Dios enviar 
á la . tierra alg11001 de 11111 m1'.s de -
sooupados.cortesanoa para oonver -
ttroo , .Es deoir qee 101 serm ea, 
procesiones, confeaionea, oomnftio 
ne1 y demás recnr,os de la iglesia 
roman no son butaotes i poder 
ooo noaotros1 ¡Como aodar6 ello! 
La verdad es que los gelitoa 
re81lltaa peoos y may mOtleakll 
.-·--•• °'"91108 haoen m'8 
.-.:.1J1 1¡P,1:J!,.._, O l y Ma~ 
,nsdi"au e piriti tas, qne 
allí en un pueblo del 
interior con igoe so. objeto. 
Qa ven o para y nos 
• hag o ¡ por Dio I Ja oarida<J.le 9n · 
vertirno t obre todo , m{ qne mo 
e tá d ndo una gana atros tle 
meterme á fraile. 
Re olam e a petioi(m al «Ideal 
C tólioo.> y ~l buen patttr da Qn~· 
bradill. 
No importa que no vengan todos, 
no importa porq sé yo que el 
impío y de creído lcalcle de allí, 
el t1e1 erablo don O valdo de la Bo11a 
ha c.>metido la iRiquid d de . ..••• 
qu ex oomn lg dot de meter á la 
cároel on par de lo dichosos ange 
lito . 
iQn é habrá.n beobo e:lOs pobrec 
Padre onra de Q11ebradilla ¡por 
u áoim :,! U\indenos para aoá e~oa 
muchacho,il 
' Como habÍllmoa anunoiado, oo,a.,. 
tinna1nos la bolea de Oaridad ~r .. 
que lo recolectado no ha onbierfb 
los g~tos que exige la oonstru~ción .. 
del coche para la pobre 
ICOLASA ltAMIREZ 
De la isla hemos recibido algnons 
fondos de los que ae han.dado oueo- . 
ta en eclicionei anteriores. 
Suma. . . . • • .. . • . • .. .. t 10 OO. 
Algunos hermanos de 
011yey. . ........ ~~: . . ,, 20. 
L. M. B' . . . . . . . . ... : .. ,, 20. 
Y haw obado dé t.¡ga.l ti loa 
· ~ro s. · 
é:llbra ~litáo ·haciendo lo mismo 
.con los Saf e11ianos. . 
Í)e~pnés•seguirán IR& " demás ér-
denes y los jesui tás. 
. . ]?e m,odo-que aquella nación va 
· á q-uei:lar limpia. 
·Toda esa gente irii á España, · 
único pais ·oel amndo que es suyo 
por compl • 
· Babrá invasión tarnbieo .¡tór . la 
· · frontera de Portugal. 
· , , Lo que hace pensar, que si se ha · -
de librar batalla á las oongregaoio ~· 
aes religiosas, ou~oto antes mejor. · 
p~g e si u·o,.) esnltarán mas frailee . 
-que espdoles y en una gderra de 
calles, vencerán po, el nú1úet,o. 
Si se Jés deja, -.Evafia volverá á 
. · · lá fe!iz. época del olaifiado rey ~ Car• 
.· l,c,s ·11_. d&nde m> hal,ía m s que 
. . . J'rai\eE'; ' lat¡lroneit . . ~ oser. . . .. 
· · Y _España_ esta · reduoida á, seis ' 
m1tlbnes de fiabitantes. . 
Coo_que á movene pronto contra 
. esa ge~ te.. . 
.. 
.Esto p dica la prensa avanzada 
. de Madrid. 
·• lPobres frailes! 
... · + 
prooto ae pondrá eu esoena y espe.• 
~amos que al igual de Po'!oe · el ole• 
ro ofrezca dinero á los •rtistas pára 
impedir su representaq:ón. 
+ 
En an mitin 1'D Barcelona oon , · 
tra el clerioalismo y · ]a rea9oión, 
en el qt\e se pron unoiaron viol!ótos 
dit1our86s contra las oongt'egao19oes 
rflligio~ y espeoialm nte contra 
l .011 jeeoifte tomándose P°! unani - · 
midad el acuerdo de pedir al g-o• 
bierno la exftul,ión de las oomuo i · _ 
· dades religiosas. Después def mitin 
,a-, formarbn varios g_rue.os -q ne se 
dirigieron á laJglesir d"e los jesoi : 
tas dando gritos tle "mueran los 
:fr&i !es;> - · 
· La guardi civil dt!90Mgó sus ar-
mas resultando muchos heri<}os. 
¡Oo~s del sjglo XX/ 
+ 
ha eattal¡_ado-nn 
: e_ . Je,uit_as, con mo -
tivo ~ la r resetitaoión del drama 
"11:leotra H .ubo alguno• heri~os. 
La prensa ha dado <menta de qpe 
el cura de Ciales la emprendió á 
palo& contrael juez dé polioía y se-
_cretaj-io de· ese pueblo. . . · 
l\iáe mause bre · rtnano, más · 
_lrumiliad! •, 
- ' 
